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Av interimredaksjonen ved Bente Ailin Svendsen
MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo
Dette nummeret av NOA er i sin helhet viet grammatiske og språk -
sosiologiske forhold som særlig er relevante for polske innlærere av norsk
som andrespråk og for lærere som underviser polakker i norsk. Vi er stolte
av å presentere et knippe artikler som omhandler den største innvandrer-
gruppen i Norge (fra og med 1. januar 2008, SSB) der temaene spenner fra
polsk innvandringshistorie til grammatiske likheter og forskjeller mellom
norsk og polsk. Disse kontrastive analysene mellom norsk og polsk kan
blant annet bidra til å forklare og forstå hvilke grammatiske strukturer som
kan by på utfordringer for polakker som er i ferd med å lære seg norsk. Vi
gir herved ordet til de tre gjesteredaktørene for dette nummeret: fil. dr. Piotr
Garbacz, Institutt for språkfag, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, professor
Anne Golden ved MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo
og professor Kari Tenfjord, Institutt for lingvistiske og litterære studier, Uni-
versitetet i Bergen. God lesning!
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